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A Pedagogical Study on the Saigo Takehiko’s Words of School Lessons
Koji Kuroda
Summary
 Teachers use a variety of words in school lessons. The words express their various experiences and 
their teaching methods. So in this paper, I analyzed the Saigo Takehiko's words of school lessons. Until today, 
the words in school lessons have been classifi ed into four classes of the "questioning", "advice", "description" 
and "instruction". In this paper, I classifi ed them into fi ve classes of the "questioning", "active questioning", 
"description", "instruction" and "evaluation", because Saigo Takehiko's school lessons consist of fi ve classes. So 
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